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SZABÓ BÉLA
MINISZTERI RENDELETEK ÉS TESTNEVELÉSI IAN TERVEK
CÉLKITŰZÉSEINEK ELEMZÉSE 1050—1944 KOZÜH
I I . RÉSZ
A tes tneve lés h e l y z e t e a Horthy e l l e n f o r r a d a l o m i d e j é n
(1919 — 1944)
A Tanácsköztársaság leverése u tán ú j r a a l a k u l t V a l l á s - és Közok ta tás -
ügy i M i n i s z t é r i u m e l s ó fe lada tának t a r t o t t a az i s k o l á k be lső v i l á g á t
" m e g t i s z t í t a n i " a fo r rada lom s z e l l e m é t ő l : semmisnek n y i l v á n í t o t t a az
191ö/19~es tanév végén k i a d o t t b i z o n y í t v á n y o k a t , e l r e n d e l t e a " s z a b á l y -
szerű b i z o n y í t v á n y o k " k i á l l í t á s á t . A t a n á r i k a r b ó l a l a k í t o t t b i z o t t s á g
v i z s g á l a t tárgyává t e t t e a tanulóknak a p r o l e t á r d i k t a t ú r a a l a t t t a n ú s í -
t o t t v i s e l k e d é s é t . Az ú j szel lemű t a n í t á s érdekében ú j t a r t a l m a t , ú j i s -
k o l a i t a n t e r v e l k é s z í t é s é t szorgalmazza.
A Közép i sko la i Magyar Tanárok Nemzeti Szövetsége pedagógiai b i z o t t s á -
ga á l t a l ö s s z e á l l í t o t t ú j k ö z é p i s k o l a i t a n t e r v - v á z l a t megv i t a tásá t 1920.
á p r i l i s 2 8 - i t a n t e s t ü l e t i é r t e k e z l e t é n t a r t o t t a meg az e g r i gimnázium. A 
t a n á r i t e s t ü l e t a következőkben á l l a p o d o t t meg: "szükségesnek t a r t j a nem
csupán a közép isko lák r e f o r m j á t , hanem a nemzetté nevelésnek egész vona-
l on a l ega l sóbb i s k o l á k t ó l a legmagasabbig egységes ú j j á s z e r v e z é s é t " .
Azonban a re fo rmo t e l s i e t n i nem szabad, mert "a mai időkben nem i s gon-
dolhatunk a megva lós í tás ra , mert a közép i sko la egyes k é r d é s e i t nemzetkö-
z i l e g k e l l megoldanunk, i l l e t v e a gazdasági e re jében t ö n k r e t e t t nemzet ma
nem i s tud i l y e n re fo rmo t m e g v a l ó s í t a n i . " Szerencsésnek t a r t j á k , hogy a 
közép isko lák ké t t a g j á t , a gimnáziumot és a r e á l i s k o l á t közelebb hozza
egymáshoz az ú j t a n t e r v - v á z l a t .
A gimnázium k i v é t e l e z e t t h e l y z e t e i é l v e z e t t a Hor thy - rendszer o k t a -
tásügyében. Reformja már a század fo rdu ló k ö r ü l é r l e l ő d ö t t , a háború e z t
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e l o d á z t a , A Magyar Tanácsköztárasaság megdöntése u tán az 1003-as t ö r v é n y
r e f o r m j a sü rge tően k e r ü l n a p i r e n d r e .
A k ö z é p i s k o l a i t e r v e z e t t e l k a p c s o l a t o s országos méretű v i t á k , v é l e -
mények összegező j a v a s l a t á t a k ö z é p i s k o l á k r ó l szó ló 1924. év i X I . t c .
v é g l e g e s í t i , A r e fo rm e l ő k é s z í t ő m u n k á l a t a i r e n d k í v ü l k ö r ü l t e k i n t ő e k és
alaposak v o l t a k . Az egyes szak tá rgyak k ido lgozásában akadémikusok, egye-
temi tanárok és más s z a k é r t ő k v e t t e k r é s z t . Az egyes s z a k b i z o t t s á g o k
összesen ö t vensze r ü l é s e z t e k . Végül a t ö r v é n y j a v a s l a t o t t í znapos (1924.
márc ius 2 6 - t ó l á p r i l i s 4 - i g ) v i t a u t á n a nemzetgyűlés e l f o g a d t a , amely
K l e b e l s b e r g , F i n á c z y , Pau le r és Korn i s közös a l k o t á s a .
Az 1924. é v i X I . t c . a gimnázium, a reá lg imnáz ium és a r e á l i s k o l a
szevezéséve l a k ö z é p i s k o l á k d i f f e r e n c i á l á s á n a k á l l á s p o n t j á r a h e l y e z k e -
d e t t . A tö rvény másik a l a p e l v e , tmgy va lamennyi k ö z é p i s k o l a i t í p u s egyen-
lően j o g o s í t az egyetemekre és f ő i s k o l á k r a v a l ó f e l v é t e l r e . Megszőnt
e z á l t a l j o g i l a g a r e á l i s k o l a a lacsonyabb é r t é k e az egyetemi f e l v é t e l i k
szempont jábó l . A f i n á n c t ő k e érdekében és az egyéb p o l g á r i r é tegek gyerme-
k e i t á r s a d a l m i e l ő reha ladásának jobban m e g f e l e l ő r e á l i s k o l a és főképpen a 
reá lg imnáz ium most már egya rán t zökkenőmentesen b i z t o s í t o t t a a f ő i s k o l á k -
r a , egyetemekre v a l ó b e l é p é s t A k ö z é p i s k o l a i i s k o l á z t a t á s ügye így a mű-
v e l ő d é s i monopólium t o v á b b i megtar tása n e l l e t t , az u r a l k o d ó o s z t á l y o k o n
b e l ü l , s azon a s z i n t e n — k é t s é g t e l e n ü l j e l e n t ő s e n d e m o k r a t i z á l ó d o t t .
A közép i sko lának ekkor három t í p u s a van: gimnázium, a reá lg imnáz ium
és a r e á l i s k o l a . F e l a d a t u k : "l iogy a t a n u l ó t v a l l á s o s a lapon e r k ö l c s ö s
p o l g á r r á n e v e l j e , h a z a f i a s sze l lemben magasabb á l t a l á n o s művel tséghez
j u t t a s s a és a f e l s ő b b tanulmányokhoz szükséges sze l lemű munkára képessé
t e g y e " .
A " t r e f o r t i " t ö rvény még ez t a f e l a d a t o t t ű z t e 1003-ban a k ö z é p i s k o l a
e l é : "A gimnáziumnak és a r e á l i s k o l á n a k az a f e l a d a t a , tmgy az i f j ú s á g o t
magasabb á l t a l á n o s művel tséghez j u t t a s s a , és a f e l s ő b b tudományos képzés-
r e e l ő k é s z í t s e . " Az 1924-es re fo rm a p o l g á r i á l l am e r ő s í t é s é n e k érdekében
l e s z ű k í t i a l i b e r á l i s ko r á l t a l á n o s humanis ta eszményét az á l l a m szem-
p o n t j á b ó l s o k k a l fon tosabb tényezőre , a megbízható po lgá rok neve lésének
k ö r é r e .
A k ö z é p i s k o l á k az idegen nye lv o k t a t á s á b a n számottevően e l t é r t e k egy -
m á s t ó l . Azonosak v o l t a k az ún . nemzet i t á r g y a k . A természettudományos
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képzésre f o r d í t o t t ó rák száma a r e á l i s k o l á k b a n j ó v a l több v o l t , m i n t a 
gimnáziumban (a gimnáziumban 8 év a l a t t l i e t i 51 é r a , a reá lg imnáz iumban
54 ó r a , a r e á l i s k o l á b a n 70 ó r a ) .
A t ö r vény a t e s t g y a k o r l á s t a rendes t á r g y a k közé s o r o l j a . A t a n í t á s
anyaga azonos mindhárom t í p u s ú k ö z é p i s k o l á b a n .
A t a n u l á s a l ó l csupán a t e s t i a l k a l m a t l a n s á g m i a t t adható f e l m e n t é s ,
melye t a t a n á r i t e s t ü l e t megha l l ga tásáva l i s k o l a o r v o s i vagy t i s z t i o r v o s i
vélemény a l a p j á n az i s k o l a i g a z g a t ó ad meg. A t e s t g y a k o r l á s b ó l e l é g t e l e n -
n e l é r t é k e l t t a n u l ó a f e l s ő b b o s z t á l y b a l é p h e t , i l l e t v e másik k ö z é p i s k o -
lában f o l y t a t h a t j a t a n u l m á n y a i t .
A v i l á g h á b o r ú u tán a t e s t n e v e l é s kérdése ú j r a e l ő t é r b e k e r ü l t m inde -
n ü t t . Magyarországon a hadsereg létszámának lecsökkenése , a zso ldos had -
sereg kényszerének e l r e n d e l é s e végső fokon meg te remte t te a l e v e n t e - e g y e -
s ü l e t e k e t , a közép i sko lákban i s i n t e n z í v v é t e t t e a s p o r t o l á s t , s ú j a l a -
pokra f e k t e t t e a t e s t n e v e l é s t . A k ö z é p i s k o l á s cserkész i f j a k f o g l a l k o z t a -
t á s á t i s szoros kapcso la tba hozzák a t e s t i n e v e l é s s e l .
A f i z i o l ó g i a i , p e d a g ó g i a i , l é l e k t a n i k u t a t á s eredményei , a t e s t g y a -
k o r l a t i szakanyag bővü lése , az o k t a t á s köve te lménye inek növekedése ú j r a a 
t e s t n e v e l ő tanárképzés magasabb s z í n v o n a l ú , f ő i s k o l a i megoldásának gon-
d o l a t á t v e t i f e l . E l ső lépéskén t a közép i sko lákban a " t o r n a t a n í t ó " h e -
l y e t t 1924. augusztus 1 - t ő l " t e s t n e v e l é s i t a n á r " e lnevezés l e s z h a s z n á l a -
t o s .
A VKM 1924. j ú l i u s 24-én k e l t 00.000 számú r e n d e l e t é v e l ú j t e s t n e v e -
l é s i t a n t e r v é rvényesü lése vesz i k e z d e t é t a k ö z é p i s k o l á k b a n . H e t i 2 ó r á t
b i z t o s í t a t a n í t á s számára, melynek c é l j a : arányosan f e j l e s z t e t t , egész -
séges, e l l e n á l l ó , ügyes t e s t , b á t o r és f e g y e l m e z e t t maga ta r t ás , ö n á l l ó s á g
k i a l a k í t á s a . Az ö n á l l ó s á g r a v a l ó neve lés már a modern pedagógia k ö v e -
tésének megny i l a t kozása . A c é l e lé réséhez — k ü l ö n l e g e s , á l t a l á n o s h a t á s ú
— , g y a k o r l a t i é l e t r e e l ő k é s z í t ő és munkára neve lő g y a k o r l a t o k a t j e l ö l
k i . Ezeket 1 9 2 6 - t ó l k i b ő v í t i k a to rnaünnepé lyek szabad- és s z e r g y a k o r l a -
t a i v a l , a t l é t i k a i versenyszámokka l , s p o r t v e r s e n y e k k e l , v e r s e n y j á t é k o k k a l
és k ö t é l h ú z á s , r ú d t o l ó g y a k o r l a t o k k a l . Már nemcsak a l á t v á n y o s s á g r a , h a -
nem a tanévben t a n u l t a k bemutatására i s t ö r e k e d t e k .
Az 1926-ban k i b o c s á t o t t t e s t n e v e l é s i u t a s í t á s apró r é s z l e t e s s é g g e l
t á r g y a l j a az i s k o l a i t e s t n e v e l é s s z a b á l y a i t . A t e s t n e v e l é s s e l - - az e -
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gyé rné l az egészség f e n n t a r t á s a , a t e s t t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k fokozására
és a t e s t f e l e t t va ló t e l j e s u r a l k o d á s r a , az összességnél a " f a j " f e j -
l e s z t é s é r e , e r ő s í t é s é r e , az a l k o h o l i zmus, a nemi betegségek és a t u b e r k u -
l ó z i s e l l e n v a l ó védekezésre , végül a l e h e t ő legmagasabb á t l a g t e l j e s í t -
mény e l é r é s é r e t ö r e k s z i k .
Nagy L á s z l ó re fo rmpedagóg ia i c é l k i t ű z é s e i n e k é rvényesü lése már a gya-
k o r l a t b a n i s megva lósu l . A t a n t e r v i u t a s í t á s l a n g s ú l y o z z a , hogy a rend-
szeres t e s t g y a k o r l á s t 6 éves korban k e l l e l kezden i és f o l y t a t n i k e l l az t
az ember egész é l e t e s o r á n , f e l a d a t á t az é l e t k o r b ó l adódó, az ember i t e s t
f e j l ő d é s é n a l a p u l ó é l e t t a n i törvények i r á n y í t j á k . Megkü lönböz te t :
- e l s ő f o k ú vagy e l em i t e s t n e v e l é s t (6 -14 éves k o r i g ) ,
- másodfokú vagy i f j ú s á g i t e s t n e v e l é s t (14 -18 éves k o r i g ) ,
- harmadfokú vagy f e l s ő b b t e s t n e v e l é s t (10 éves k o r t ó l ) ,
- é r e t t korban v a l ó t e s t n e v e l é s t a 35. év u t á n .
T i s z t á z z a a kor s z e l l e m i s z i n t j é n és o s z t á l y k o r l á t a i k ö z ö t t a s p o r t ,
t es tedzés , t e s t n e v e l é s f o g a i m á t , t a r t a l m i v o n a t k o z á s a i t , l e s t n e v e l é s n é l a 
" t e s t és l é l e k " összhangban va ló f e j l e s z t é s e a c é l . Olyan rendszerű neve-
l é s és g y a k o r l a t o z á s , amely derűs s z e l l e m e t és egészséget k ö l c s ö n ö z , mun-
k a b í r á s r a és k i t a r t á s r a n e v e l . G y a k o r l a t i c é l j á n a k sú lyos f é l r e é r t é s e
vo lna az , ha csupán t e t s z e t ő s mutatványok e l ő k é s z í t é s é b e n k e r e s s ü k . Esz-
köze: a t e s t g y a k o r l a t o k , de ide t a r t o z i k a t e s t á p o l á s m e g f e l e l ő i g é n y -
s z i n t j é n e k a k i a l a k í t á s a i s . E l v á r á s n l e s t , r u h á z a t , Inkán , i s k o l a , n 
f ü r d é s , fehérnemű, a l v á s - p i h e n é s , a t á p l á l k o z á s b a n m é r t é k l e t e s s é g , a l é g -
zés, fogápo lás k ö v e t e l m é n y e i v e l szemben,
A közép i sko lások t e s t g y a k o r l á s á n á l a növendékek egészségi á l l a p o t a és
f e j l e t t s é g i foka a l a p j á n (melye t az o r v o s és a t e s t n e v e l ő tanár á l l a p í t
meg) k é t c s o p o r t o t hoz l é t r e . Csopor tonkén t inás-más g y a k o r l a t i anyagot
s o r o l f e l :
i . c s o p o r t (14-16 évesek)
1. Rendgyako r la tok ,
2. S z a b á l y g y a k o r l a t o k ,
3. J á t é k o k : g y e r m e k j á t é k o k , k i s j á t é k o k , k ö t é l j á t é k o k , l a b d a j á t é k o k ,
4 . I f j ú s á g i t e s t n e v e l é s i g y a k o r l a t o k : menet, s z e r t o r n a , f u t á s , ug rás ,
dobás, támadás, véde lem,
5. Légzés i g y a k o r l a t o k ,
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6. Úszás,
7. Az é rzéksze rvek neve lése .
I I . c s o p o r t (16-18 évesek)
1. Rendgyako r la tok ,
2 . Szabadgyako r la tok ,
3. Já tékok : k i s j á t é k o k , támadó- és v é d ő j á t é k o k , l a b d a j á t é k o k
( f ü l e s l a b d a , l abdarúgás )
4 . Bevezetés a s p o r t b a : menet, s z e r t o r n a , f u t á s , u g r á s , dobás,
támadás és védelem,
5. Légzés i g y a k o r l a t o k ,
6 . Úszás,
7. Az é rzéksze rvek neve lése .
Hetenként k é t s z e r j á t é k - vagy s p o r t j á t é k ó r a .
A tanárok ügye lnek a r r a , hogy a közép i sko lában csak o l y a n t a n u l ó k e -
r ü l j ö n , a k i képes l esz annak e l v é g z é s é r e . Már az e lem i i s k o l á k b a n r e n d -
sze res , a lapos l é l e k t a n i m e g f i g y e l é s e k r e támaszkodó " e g y é n i s é g l a p " - o n
összegz ik v i z s g á l a t a i k , m e g f i g y e l é s e i k eredményét . Nagy L á s z l ó hatása a 
t e s t n e v e l é s t a n í t á s á b a n i s é r z ő d i k , amikor az U t a s í t á s - Személy i l ap b e -
veze tésé t kezdeményezi , mely v é g i g k í s é r i a t a n u l ó t az egész t e s t n e v e l é s e n
á t 35 éves k o r á i g . A t e s t n e v e l ő b e j e g y z é s e i a l a p j á n t a r t a l m a z z a a t es tmé -
r e t e i t és a t e s t g y a k o r l a t i ágak t e l j e s í t m é n y e i t .
A t e s t n e v e l é s i U t a s í t á s I I . része 10 f ü z e t b e n az egyes t e s t g y a k o r l a -
tok ( j á t é k o k , s zabadgyako r l a t ok , a t l é t i k a i g y a k o r l a t o k , úszás , b i r k ó z á s ,
ö k ö l v í v á s , ke rékpá rozás , c é l l ö v é s z e t , egyéb ágak) és a rá vonatkozó s z a -
b á l y o k a t , módszer tan i ú tmu ta tásoka t i s m e r t e t i .
A VKM 40. 175/1928. V. sz . r e n d e l e t é v e l 3 - r a eme l i a t e s t n e v e l é s i
órák számát. F e l ü l e t e s e n é r t é k e l v e ö rvende tes esemény a t e s t n e v e l é s t a n í -
tásában. Annál e l s zomor í t óbb a kép, ha m e g v i z s g á l j u k , mi van a r e n d e l e t
h á t t e r é b e n . Annak e l l e n é r e , hogy az 1924. X I . t c . k imond ja az i s k o l á k ,
mindennemű s z e r v e z e t e k , in tézmények, egyesü le tek s t b . k a t o n a i k é r d é s e k k e l
v a l ó f og la l kozásának t i l a l m á t , az 1921-ben l é t e s í t e t t l e v e n te in tézmény
nem h a g y o t t már k é t s é g e t az i r á n t , hogy katonai , e l őképzés re i r á n y u l . A 
t e s t n e v e l é s r ő l s z ó l ó 1921. L I I I . t c . és az az t v é g r e h a j t ó VKM 9000/1924.
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sz . r e n d e l e t — ez a g y a k o r l a t b a n 1939. I I . t e . - l g fenn i s maradt — a 
l e v e n t e k ö t e l e z e t t s é g e t csak az i s k o l á t e lhagyó , 12. é l e t é v é t b e t ö l t ö t t ,
de 21. é v e t meg nem l i a l a d o t t i f j ú s á g r a t e r j e s z t i k i . A t ö r vény ezek sze-
r i n t é lésér t k ü l ö n v á l a s z t o t t a a közép fokú i s k o l á k t e s t n e v e l é s é t , a munkás-
ság, p a r a s z t s á g f i a i n a k s z á n t l even teképzésé t ó i • A l even teképzés h e l y e t t
1928. november 1 - t ő l a VKM u t a s í t á s a é r te lmében beveze t t ék a k a t o n a i gya-
k o r l a t o k végzésére s z á n t 3 . t e s t n e v e l é s i ó r á t a k ö z é p i s k o l á k b a n .
1 9 2 4 - t ő l a magyar n e v e l é s - és o k t a t á s ü g y nagy á t a l a k u l á s á n a k sokszor
f o r r o n g ó , n y u g t a l a n és b i z o n y t a l a n , de ó j mélységeket f e l t á r ó , ú j t á v l a -
t o k a t n y i t ó i dőszaka . Ez az időszak a magyar i s k o l a ü g y f e j l ő d é s é b e n egy-
r é s z t az o k t a t á s módszerességére v a l ó nagyobb t ö r e k v é s , de még inkább az 
i s k o l a i munka neve lő momentumainak e r ő t e l j e s i g e n l é s e j e l l e m z i .
Az 1930-as évek e l e j é n ú jabb k ö z é p i s k o l a i r e f o r m é r l e l ő d ö t t az egy-
ség j e l s z a v á v a l . Ez m e g f e l e l t a gazdaság i vá l ság u t á n k i a l a k u l t n e v e l é s -
p o l i t i k a i , i l l e t v e p o l i t i k a i e l k é p z e l é s e k n e k , ilóman B á l i n t "a nemzet i
egység" , "A nemzet i e rők össze fogásának" g o n d o l a t á t Gömbös G y u l á t ó l v e s z i
á t és t r a n s z p o n á l j a az o k t a t á s p o l i t i k a i t e r v e i b e , s az 1924. év i X I .
t c . - t a lapos á t é r t é k e l é s a l á v e t i . Véleménye s z e r i n t az 1924-es k ö z é p i s -
k o l a i r e f o r m , a g imnáz iumi o k t a t á s - n e v e l é s d i f f e r e n c i á l ó d á s a " f e n y e g e t i a 
nemzet i közsze l l eme t és a v i l á g n é z e t e g y s é g é t " . E z é r t a k ö z é p i s k o l a ú j
r e f o r m j a , az 1934. é v i X I . t c . é r t e lmében a magyar k ö z é p i s k o l a egységes
neve: gimnázium. A r e á l i s k o l á t t e h á t Hóntan fe lszámol j a .
A k ö z é p i s k o l á k az 1934. XI t c . é r te lmében e l f o g l a l t ú j h e l y z e t é n e k
meg fe le l ően ú j j á s z e r v e z i k é l e t ü k e t . Az " U t a s í t á s o k " nemcsak ú j í t a n i a k a r -
nak, hanem az o k t a t á s t j a v í t a n i , t ö k é l e t e s í t e n i . Minden t a n t á r g y á l l a n d ó
tanmenetének e l k é s z ü l t é v e l ú j köve te lmény : a tanároknak ó r a v á z l a t o t k e l l
k é s z í t e n i ü k . A k o r á b b i t a n í t á s i r renetet és módszer t nem k ö v e t h e t i k a t a -
nárok . R á k é n y s z e r í t i k őke t az ó rá ra v a l ó t e r v s z e r ű és c é l t u d a t o s készü-
l é s r e , és a t a n í t á s i anyag l o g i k u s f e l d o l g o z á s á r a .
F e l t ű n ő a t e s t n e v e l é s kedvező h e l y z e t e a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t . Ka-
t o n a i f e l k é s z í t é s a c é l . Az ú j á r a m l a t l ia tása é r z ő d i k a t e s t n e v e l é s t a -
n í t ásában i s . A t ö r v é n y c i k k továbbra i s a rendes tá rgyak közé s o r o l j a a 
t e s t n e v e l é s t . Nagyobb é r t é k e l é s e abban i s megny i l vánu l , liogy az e l é g t e -
l e n o s z t á l y z a t o t érdemlő t a n u l ó csak a s i k e r e s j a v í t ó v i z s g a l e t é t e l e u tán
l é p h e t f e l s ő b b o s z t á l y b a .
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Az 1935/36-os tanévben i n d u l ó I . o s z t á l y o k az ú j t a n t e r v s z e r i n t nye-
r i k k iképzésüket . . Hetenként már 4 t e s t n e v e l é s i ó ra á l l r e n d e l k e z é s ü k r e . 3 
ó r á t a t a n t á r g y i anyag e l s a j á t í t á s a , 1 ó r á t továbbra i s a k a t o n a i gyako r -
l a t o z á s r a k e l l f e l h a s z n á l n i . A f e l s ő b b o s z t á l y o k a k o r á b b i a k s z e r i n t ha-
l adnak .
Az é l e t b e l é p ő ú j t e s t n e v e l é s i t a n t e r v anyaga
- Egyszerű — egyéni és t á r sas — g y a k o r l a t o k .
- Ö s s z e t e t t g y a k o r l a t o k — egyéni és t á r s a s .
- K i r á n d u l á s o k .
- Ünnepélyek és i s k o l a i versenyek: a t o r n a , a t l é t i k a , j á t é k o s s p o r t o k
k ö r é b ő l .
- A l k a l m i rragyarázatok a g y a k o r l a t o k fo lyamán,
A t e s t n e v e l é s nem merü l t k i a t e s t g y a k o r l á s b a n , hanem magába f o g l a l j a
a t e s t á p o l á s á t és gondozását , v a l a m i n t a sze rveze t egységéné l fogva az
egész ember n e v e l é s é t . Az egészet a neve lés gondo la ta f o g l a l j a egységbe.
"Munká já t nem t e k i n t i öncé lúnak , hanem a neve lés egy ik ténykedésének és
éppúgy az egészséges, é r te lmes és e r k ö l c s ö s ember k i f o r m á l á s á r a t ö r e k -
s z i k , m in t a neve lés t ö b b i á g a i . "
De m i l y e n c é l érdekében?
A c é l k a t e g ó r i a hamis. A l egszaksze rűbb , a l egko rsze rűbb pedagógia i s
s z o l g á l h a t f i a l a d á s e l l e n e s c é l o k a t . 1 9 3 9 - t ő l már n y i l t a n k é s z ü l n e k a hábo-
r ú r a . Annak köze ledése érdekében az " e g y s é g e s í t é s " a c é l . Egységes nem-
z e t , egységes aka ra t megteremtése m i a t t szorgalmazza a kormány az ú j
sze l lemű pedagóg ia i e l v m e g v a l ó s í t á s á t . A parancs szavának engedelmeske-
dő, egységes s z e l l e m ű , erős f i z i k u m ú , katonának a lka lmas f i a t a l o k r a van
szükségük.
Az e g r i gimnázium 1936. november ,15-i n e v e l ő t e s t ü l e t i é r t e k e z l e t é n i s
ennek t a t á s a é r z ő d i k . Az i gazga tó t iangsú lyozza , hogy a gimnázium csak ne-
vében ugyananz, de t a r t a l m á b a n , c é l j á b a n és i r ányában , a c é l h o z veze tő
u takon s a c é l t s z o l g á l ó eszközökben á l l a n d ó a n v á l t o z i k . A j e l e n b e n - -
mondja — " k é t v i l á g s z e m l é l e t n e k : a ke resz tény á l lamrendnek és a s z o v j e t
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f o r r a d a l m i rendszernek r e t t e n e t e s összeütközése e l ő e s t é j é n vagyunk" .
Ezé r t a közok ta tás c é l j á t és f e l a d a t a i t "a magyar é l e t r e " v a l ó c é l t u d a t o s
e l ő k é s z í t é s é b e n , az i f j ú s á g " i n t e n z í v e r k ö l c s i neve lésében" , j e l l eméne k
s z i l á r d í t á s á b a n k ö t e l e s s é g tudásának f e j l e s z t é s é b e n , a " v a l l á s e r k ö l c s i és
nemzet i alapon nyugvó egységes magyar v i l á g s z e m l é l e t " k i a l a k í t á s á b a n j e -
l ö l i meg. De ehhez ú j tanárok k e l l e n e k — mondja az igazga tó — , a k i k az
ú j i s k o l á b a n b i z t o s í t j á k , hogy a legé lénkebben l o b o g j o n a v a l l á s e r k ö l c s i
és nemzet i nevelés f é n y f o r r á s a .
Az U t a s í t á s a l a p j á n — országos s z i n t e n — az egész t e s t e r e j é n e k ,
ügyességének, edze t tségének és szépségének arányos f e j l e s z t é s é t a t a n u l ó k
egészséges f e j l ő d é s é r e i r á n y u l ó rendszeres tevékenységge l é r i e l . Gondos-
kodn i i g y e k s z i k a f i g y e l e m , kedé ly b á t o r s á g , fegye lem t e t t e r ő , k i t a r t á s ,
közösség sze re te tének f e l é b r e s z t é s é r ő l , i l l e t v e ezek f e j l e s z t é s e ú t j á n az
egységes és összhangzatos neve lés t ámoga tásá ró l . Szorgalmazzák, Ixigy a 
d iákok a k ö t e l e z ő t e s t g y a k o r l ó ó rán k í v ü l i s k o l a i ke re tek k ö z ö t t a s p o r t
k ü l ö n f é l e á g a i t g y a k o r o l j á k . A VKM 93 .200 /1937 . V I I / 2 . sz . r e n d e l e t e
a l a p j á n valamennyi k ö z é p i s k o l a s p o r t k ö r é t ú j j á s z e r v e z i k . Már több m i n t
egy é v t i z e d e a s p o r t k ö r h i v a t a l b ó l t ag ja a Középfokú I s k o l á k S p o r t k ö r i
Országos Központ jának (KISOK). Ismét l ehe tősége t teremtenek a h á z i , h e l y -
b e l i i n t é z e t e k k ö z ö t t i ve rsenyek , d í s z tornák rendezésére .
"A t e s t n e v e l é s csak akkor f o g l a l h a t j a e l h e l y é t az egész neve lésben ,
ha a t e s t r e g y a k o r o l t ha táson k í v ü l a sze l l em k i m ű v e l é s é t i s e l ő m o z d í t j a
és e z z e l á l l a n d ó munkatársa l e s z az egységes neve lésnek " - - á l l a p í t j a meg
az 1939. május 2 5 - i Rész le tes U t a s í t á s . A t a n u l ó k rendszeres szempontú
egységes f e j l ődésének f e l t é t e l e i t és s z ü k s é g l e t e i t t a r t j a szem e l ő t t . Úgy
k e l l a t e s t n e v e l é s t e r ü l e t é n munká lkodn i , hogy a tanu lóknak legyen a l k a l -
muk az érzelmek g y a k o r l á s á r a . F e j l e s z t e n i k e l l a f i g y e l e m ö s s z p o n t o s í t á -
sára v a l ó képessége t , a meg f i gye lőképessége t , t a l á l é k o n y s á g o t , k ö v e t k e z -
t e t ő t e h e t s é g e t , f o g l a l k o z t a t n i az a l k o t ó k é p z e l e t e t . A t a n t á r g y j e l l e g é -
b ő l adódóan á p o l j a az e s z t é t i k a i é r z é k e k e t . E z é r t a táncnak i s nagyobb
sze repe t b i z t o s í t .
Az u t a s í t á s s z e r z ő i tuda tában v o l t a k annak, Ixxjy a t e s t n e v e l é s az e r -
k ö l c s i érzelmeknek i s f o t h a t ő s eszköze. A r ra t ö r e k e d t e k , hogy a rendszer
i t á n t i hőségre — s m i n t mondták — l e l k i i s m e r e t e s munkára és k ö t e l e s s é g -
tudás ra n e v e l j e n . F e j l e s s z e a b á t o r s á g o t , fokozza az ö n b i z a l m a t , az ö n é r -
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z e t e t és önmaga megbecsü lésé t , t a n í t s o n sze rénységre , szok tasson i g a z -
s á g s z e r e t e t r e . Legyen neve lő i s k o l á j a a közösség érzésének. " É r t e s s e meg
a növendékekke l , fiogy a közös munka s i k e r é n e k t i t k a a közös c é l e g y ü t t e s
s z o l g á l a t á b a n r e j l i k . " Sok j ó származik a t e s t n e v e l é s b ő l az a k a r a t i t u -
la jdonságok f o rmá lásá ra i s , me ly re a H o r t h y - e l l e n f o r r a d a l m i rendszer k ü -
l ö n nagy gondot f o r d í t . A g y a k o r l á s minden mozzanata a k ü l s ő és b e l s ő
akadályok l eküzdésé re k é s z t e t i a t a n u l ó t . A t e l j e s í t m é n y e k e lé réséhez l e
k e l l győzn i a nehézségeket , bá to rnak k e l l l e n n i . A rendsze res g y a k o r l á s
k i f e j l e s z t i a k i t a r t ó á l l h a t a t o s s á g o t , engedelmességhez s z o k t a t . K i a l a -
k í t j a a f e g y e l m e z e t t s é g e t , a r e n d s z e r e t e t e t , az e l l e n f o r r a d a l m i r endsze r
számára n é l k ü l ö z h e t e t l e n t e k i n t é l y t i s z t e l e t e t és a t ü r e l e m (nem egyszer
"be lenyugvás " ) e r é n y é t .
A t e s t n e v e l é s pedagóg ia i j e l e n t ő s é g e é r t é k e l é s e m e l l e t t e t a n t e r v b e n
i s é r z ő d i k már p o l i t i k a i h á t t é r i s . Minden i s k o l a i o s z t á l y anyagában meg-
t a l á l h a t ó : a l é g o l t a n t i g y a k o r l a t . A l k a l m i magyarázatokon a nemzetköz i
h e l y z e t r ő l , a h á b o r ú r ó l , háborús h e l y z e t b e n v a l ó v i s e l k e d é s r ő l , t é n y k e -
d é s r ő l k e l l b e s z é l g e t n i a d i á k o k k a l . A t a n í t á s minden r é s z é t "e rős nemze-
t i sze l lemnek k e l l á t h a t n i a és a t e s t n e v e l é s n e k f ia tha tósan támogatn i k e l l
az i sko lában f o l y ó egységes n e m z e t n e v e l é s t " . A l k a l m a t k e l l a d n i , hogy "a
nemzet i s z e l l e m " megerősödjék és " h a z a f i ú i é r z é s " k i f e j l ő d j é k .
A g y ő r i f e g y v e r k e z é s i program v é g r e h a j t á s a és az 1939. I I , t c . már a 
kormány n y í l t m i l i t a r i s t a c é k i t ű z é s e i t t ü k r ö z i . A l e v e n t e i n t é z m é n n y e l
kapcso la tosan már nem " t e s t n e v e l é s r ő l " , lianem " I ö n v é d e l e m r ő l " , " k a t o n a i
e l ő k é p z é s r ő l " s z ó l , melynek " c é l j a az, Imgy az i f j ú s á g o t a hagyományos
magyar k a t o n a i erényekben v a l ó neve lés ú t j á n a liaza védelmének magasztos
f e l a d a t a i r a t e s t b e n és l é l e k b e n e l ő k é s z í t s e . " Ennek meg fe le l ően a közép -
i s k o l á s f i ú k a t k i f e j e z e t t l e v e n t e k i k é p z é s b e n r é s z e s í t i k . 1939. november
1 0 - t ő l lie t i 3 ó r á t b i z t o s í t a n a k az i n t é z e t e n k í v ü l , k a t o n a i pa rancsnoksá-
gok á l t a l i r á n y í t o t t f o g l a l k o z á s o k m e g t a r t á s á r a . '
Az 1940/4 l - -es t a n é v e k t ő l 3 - r a c s ö k k e n t i a lie t i t e s t n e v e l é s i órák s z á -
mát. A háborús események sok t a n e r ő t , szakembert vonnak e l az i s k o l a i
munkából. Az őke t h e l y e t t e s i t ő , k é p z e t l e n vagy g y a k o r l a t i a r i o k t a t ó k t e v é -
kenységét s e g í t i az 1941-ben k i a d o t t tanmenet .
Az 1939. I I . t c . 160. paragra fusában f o g l a l t f e l h a ta l m a z á s a l a p j á n a 
VKM e l r e n d e l i , l o g y a t a n t e r v e k b e n n e g á l l a p í t o t t t an tá rgyakon k í v ü l az
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1942/43. t a n é v t ő l kezdve a "hunvédelmi i sme re tek " c . t a n t á r g y a t i s t a n í -
t a n i k e l l . Ugyanebben a tanévben be k e l l e t t v e z e t n i a naponkén t i t e s t g y a -
k o r l á s t i s , mert - - m in t e l ő í r t á k — a " t a n u l ó i f j ú s á g o t és r a j t a k e r e s z -
t ü l egész Magyarországot l e l k i l e g egybe k e l l f o r r a s z t a n i a h a d s e r e g g e l " .
A k a t o n a i k i képzés ped ig ebben a sze l l emben v o l t számukra f o n t o s és e lma-
r a d h a t a t l a n része a nemzetnevelésnek.
A H o r t h y - e l l e n f o r r a d a l m i rendszer i d e j é n h a t á r o z o t t szakmai f e j l ő d é s
t a p a s z t a l h a t ó az i s k o l a i t e s t n e v e l é s a l aku lásában . Ez megmutatkozik a ha-
ladó és k o r s z e r ű pedagóg ia i e l v e k nemegyszer kényszerű köve tésében , a 
módszerek a lka lmazásában, a t a n í t á s szerveze tének módosulásában, a t e s t -
neve lés f e l t é t e l e i n e k b i z t o s í t á s á b a n . Megold ják a t e s t n e v e l ő t a n á r - k é p z é s
több é v t i e z e d e va jüdó ké rdésé t i s . Az i s k o l a r e n d s z e r ugyanakkor e rősen
k o r l á t o z z a a szegényebb s o r s ú , f ő l e g az i p a r i munkások, gazdaság i segéd-
munkások, napszámosok gyereke inek k ö z é p - , i l l e t v e f e l s ő f o k ú t a n u l m á n y a i t ,
így a 10-18 éves k o r o s z t á l y f i a t a l j a i közü l va lóban csak a k ö z é p i s k o l á s
d i á k o k a t , azok k ö z ö t t i s kezdetben csak a f i ú k a t r é s z e s í t e t t é k a t e s t n e -
ve lés f e j l e s z t ő ha tásában . I gaz , a l even te in tézmény megalakulása u t á n i
években rendszeres t e s t g y a k o r l á s r a , s p o r t o l á s r a versenyzésre ad a l k a l m a t ,
de az — m in t k i d e r ü l t — r e j t e t t , 1 9 2 1 - t ő l a b u r k o l t , 1 9 3 0 - t ó l p e d i g
n y í l t k a t o n a i f e l k é s z í t é s érdekében t ö r t é n t .
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